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特別企畫 Special Events 
Q5.當時球員和現在的球員有何不同？態度和想法？ 
A：以前的球員對於籃球是一種興趣，因為沒有學習管道，他們接受了嚴格且辛
苦的訓練，才有這麼好的成績，更因為拼勁、自主性和互動能力使他們更加
努力向上爭取冠軍。而現在的學生也因為生活條件較以前好太多了，僅僅把
運動當成興趣或是娛樂，而忘記這是需要自我要求，自我磨練的。 
Q6.擔任國手球員期間是如何自我要求的？ 
A：因為先天條件不比他人好，所以我知道自己是屬於需要多練習才會有好表現
的球員，所以在就讀台灣師範大學時，早上的晨操我都以跑步 2公里作為熱
身和投進 300球為主，在月光下投籃也是習以為常。只有苦練、苦練再苦練
才會得到成長並享受成功與勝利的美好果實。 
Q7.參加哪些重要的比賽？ 
A：那時揹著青天白日滿地紅的中華民國國旗在比賽的經驗，是現在的球員所無
法想像的，參加過那麼多大大小小的國際性比賽，但是印像最深刻的就是參
加了 1964年的東京奧運會。 
Q8.對於大學球員提出的建議？ 
A：來到了大學唸書，時間的分配上要好好把握和控制，不要因為練球而荒廢了
學業或是為了學業而失去了健康。好的運動可以幫助你延長生命，嬰兒也是
從爬行中慢慢成長，相對的各項運動都需要有良好的基本功，雖然是很乏味
的練習，但自己卻是最直接的受益者，加油！ 
Q9.對國內的籃球教練提出建言？ 
A：當一個籃球教練真的是一件不容易的事情，不管是腦力的激盪或是自身的投
入，都是必須要花很多的時間去鑽研，當然進修籃球的知識和學習是一個必
經的過程，這是需要經驗和歲月累積的，所以我建議教練應該不斷的進修和
學習。 
Q10.退休後是否有何計畫？ 
A：光陰回首，40年的青春奉獻給淡江大學。人的一生中會有幾個 40年呢？我
真的需要休息了，謝謝你們的關心。在往後的日子裡，我會和家人好好相聚，
享受天倫之樂，真的謝謝你們！ 
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